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EDITORIAL
Este año 2013 ha sido un año de grandes satisfacciones para nuestra revista, no sólo hemos alcanzado la 
visualización en bases bibliográficas de Latinoamérica, como lo es SciELO sino además, recientemente 
obtuvimos el reconocimiento de Colciencias quien viene de indexar la revista en la categoría A2 como 
el Índice Nacional de Publicaciones Seriadas, Científicas y Tecnológicas Colombianas Publindex, en 
respuesta a la calidad de nuestra labor. Por todo ello, deseo agradecer infinitamente la confianza y 
dedicación a todos: autores, evaluadores, personal de apoyo, comité científico y editorial, que han 
participado en el desarrollo y culminación de cada una de los números editados en los últimos años y 
que han permitido la actual categorización de la Revista ION.
El reto ahora es alcanzar que nuestra revista logre un impacto importante no sólo a nivel nacional sino 
internacional, de la mano con el un nuevo modelo de medición de las revistas nacionales publicado este 
año por Colciencias. Este, quien motivado por el mejoramiento de la calidad en la divulgación científica 
colombiana, propone clasificar las revistas en 6 categorías (A1, A2, A3, A4, B y C) diferenciadas por el 
nivel de impacto de las publicaciones y sus especialidades, y basado en los estándares internacionales 
de medición (Scopus y Thomson Reuters).
Entramos entonces en un nuevo año de trabajo constante y dedicación continua, esperando garantizar 
que la Revista ION logre la misión que siempre se ha trazado;  transformarse en una revista de divulgación 
reconocida no solo por la comunidad científica nacional sino internacional, de gran impacto en nuestros 
investigadores de habla hispana, portuguesa e inglesa de América.
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